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УДК 330.35
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Шотт Р.В., Никоноров В.М.
Тема исследования – эффективность деятельности муниципально-
го образования. Рост значения местного самоуправления в Российской 
Федерации делает актуальными вопросы исследования  экономической 
эффективности деятельности муниципального образования. Научный 
подход к определению эффективности деятельности МО обеспечит по-
вышение эффективности экономической, социальной и управленческой 
деятельности МО.
Объект исследования – муниципальное образование.
Предмет исследования – эффективность деятельности МО.
Цель исследования – рассмотреть виды эффективности деятельно-
сти МО, соответствующие им показатели и факторы. Предложить на-
бор показателей эффективности деятельности МО для экспресс-анализа.
Ключевые слова: эффективность; муниципальное образование; ре-
зультат; затраты; экспресс-оценка.
EFFICIENCY OF ACTIVITY OF THE MUNICIPALITY
Schott R.V., Nikonorov V.M.
The topic of the research is the effectiveness of a municipal entity. The 
increase of the importance of self-administration in Russian Federation leads 
to the necessity of the research of economic effectiveness of municipal entities. 
Scientific approach towards calculation of economic effectiveness of munici-
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pal entities will help to increase the efficiency of economic, social and mana-
gerial activity of municipal entities. 
The topic of the research – municipal entities.
Object of the research – effectiveness of the activity of municipal entities.
The goal of the research is to analyze different types of effectiveness of 
municipal entities, corresponding indexes and factors and to propose indexes 
of effectiveness of municipal entities for express analysis.
Keywords: efficiency; municipality; result; costs; express assessment.
Рост значения местного самоуправления в Российской Федерации де-
лает актуальными вопросы исследования экономической эффективности 
деятельности муниципального образования (далее МО). Научный подход 
к определению эффективности деятельности МО обеспечит повышение 
эффективности экономической, социальной и управленческой деятель-
ности МО. Вопросы эффективности исследовали многие ученые – М. Ве-
бер, Т. Питерс, Д. Синк и ряд других авторов [1, 2, 13, 15].
МО является системой. У этой системы есть структура, поведение, 
развитие, цели, обратная связь. Все части структуры ведут себя как еди-
ное целое. Есть положительная обратная связь. Можно, соответственно, 
применить системный подход к оценке эффективности деятельности МО.
Эффективность системы – отношение фактических значений выход-
ных сигналов системы к заданным значениям выходных сигналов. Если 
это отношение равно нулю, то система (МО) неэффективна.
Есть эффективность по Парето – в обществе так распределены эконо-
мические ресурсы, что невозможно повысить благосостояние отдельного 
члена общества без ущерба для благосостояния какого либо иного участ-
ника общества.
Предложим, по нашему мнению, основные виды эффективности 
МО – экономическая, социальная, управленческая.
Экономическую эффективность можно рассматривать как отношение 
результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его полу-
чение [8].
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Таким образом, экономическую эффективность можно оценить коли-
чественно – отношение эффекта к затратам в конкретных условиях.
В РФ методика оценки эффективности деятельности МО разрабаты-
вается на всех уровнях управления с 2008 г. [9, 10, 11, 12].
Обратимся к последнему из этих документов. В Указе Президента РФ 
№1384 от 17.10.2012 г. приведен перечень показателей эффективности 
МО – основных (13), дополнительных (27) и рекомендуемых для опре-
деления размера гранта (11). Итого общее число показателей достаточно 
велико – 51. Соответственно, можно предложить компактный набор по-
казателей эффективности деятельности МО для экспресс-оценки. Так, по 
нашему мнению, из предложенных 51 показателей можно выделить для 
экспресс-оценки следующие показатели экономической эффективности:
1) число субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) доля среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций;
3) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-
ных средств) в расчете на 1 жителя;
4) доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе (для муниципальных районов);
5) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников;
6) доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за ис-
ключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
Поскольку речь идет об экономической эффективности, то основными 
факторами будут ресурсы:
1) основные фонды организаций муниципальной формы собствен-
ности;
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2) оборотные средства организаций муниципальной формы соб-
ственности;
3) трудовые ресурсы организаций муниципальной формы собствен-
ности;




Наряду с экономической эффективностью для МО характерны:
1) эффективность управления;
2) социальная эффективность;
Рассмотрим эти виды эффективности.
Эффективность управления рассматривали П. Друкер, Ф. Тейлор, 
А. Фай оль, Г. Саймон, Г. Эмерсон, А. Маслоу и др.
Г. Саймон оценивал эффективность управления как отношение: «эф-
фективность управленческого решения можно определить как отноше-
ние чистых положительных результатов (превышение желательных по-
следствий над нежелательными) и допустимых затрат» [14].
П. Друкер считал, что главная цель управления «…сделать макси-
мально производительными специфические навыки и знания каждого от-
дельного работника» [5].
В соответствии с определением Друкера можно указать основные 
факторы управленческой эффективности:
1) кадровое обеспечение МО;
2) качественный состав МО (наличие профильного образования, 
стаж работы в МО);
3) положительная обратная связь между жителями МО и депутатами.
Показатели управленческой эффективности МО, следуя определению 
Друкера:
1) производительность труда работников МО;
2) коэффициенты использования фонда времени.
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Социальная эффективность – качественная оценка деятельности, вы-
ражающая соответствие цели органа власти потребностям населения [7]. 
Соответственно, социальную эффективность можно описать каче-
ственными показателями, но не всегда – количественными.
Органы местного самоуправления не относятся к органам государ-
ственной власти, но являются промежуточным звеном между населением 
и органами госвласти: население → органы МСУ → органы госвласти. 
Для оценки социальной эффективности органов МСУ можем спрое-
цировать на органы МСУ методику оценки качества государственного 
управления (GRICS – Governance Research Indicator Country Snapshot). 
Подобная проекция скорее редукция, но каждая система включает в себя 
подсистему боле низкого уровня. Показатели социальной эффективности 
деятельности органов МСУ по этой методике будут:
1) учет мнения населения и подотчетность органов МСУ – voice and 
countability;
2) политическая стабильность и отсутствие насилия на территории 
МО – political stability and absence of violence;
3) эффективность работы МО – municipality effectiveness;
4) качество законодательства – regulatory quality;
5) главенство закона – rule of law;
6) борьба с коррупцией – control of corruption.
Эти показатели достаточно обобщенные, так как происходят из анализа 
деятельности страны. Детализация приводит нас к исследованиям ИСЭРТ 
РАН в части комплексной оценки социально-экономического развития МО 
[3]. В методике ИСЭРТ РАН применяются четыре блока показателей:
7) демографические показатели;
8) показатели благоустройства МО;
9) показатели уровня жизни населения;
10) показатели уровня развития экономики МО.
Соответственно, из блоков 2 и 3 методики ИСЭРТ РАН можно взять 
на вооружение следующие показатели социальной эффективности дея-
тельности МО:
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1) жилая площадь на 1 человека, м2;
2) розничный товарооборот на 1 человека (в разбивке по продоволь-
ственным и непродовольственным товарам), руб./год;
3) уровень безработицы, %;
4) соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума, %;
5) обеспеченность населения врачами на 1000 жителей, чел.
Факторы социальной эффективности МО (с учетом методики GRICS 
и методики ИСЭРТ РАН) можно предложить следующие:
1) структурированная, прозрачная отчетность МО;
2) статистика правонарушений на территории МО;
3) качество законотворчества МО;
4) количество судебных тяжб между населением и органом МСУ;
5) нецелевое использование денежных средств (доля этих нецелевых 
денег в общем объёме денежных средств);
6) число медицинских учреждений в МО;
7) ввод в строй нового жилья на территории МО;
8) динамика торговли в МО.
Составлена система показателей для экспресс-оценки эффективности 
деятельности МО (табл. 1) и система соответствующих факторов (табл. 2). 
Таблица 1.
Система показателей для экспресс-оценки эффективности                                                
деятельности МО*
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Окончание табл. 1.
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ми на 1000 
жителей
6
доля налоговых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений) в общем объеме соб-
ственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций)
  
* – таблица составлена автором
Все показатели можно рассчитать, общее число показателей – 13, что 
в 4 раза меньше числа показателей по методике правительства.
Таблица 2.
Факторы эффективности деятельности МО*
№
































ков, являющихся объектом 
налогообложения земель-
ным налогом
 количество судебных 
тяжб между населением 
и органом МСУ
5
доходы бюджета  нецелевое использование 
денежных средств (доля 
этих нецелевых денег в 
общем объёме денежных 
средств)
6 расходы бюджета  число медицинских уч-реждений в МО
7   ввод в строй нового жи-лья на территории МО
8   динамика торговли в МО
* – таблица составлена автором
В основе системы экспресс-оценки эффективности деятельности МО 
лежат разработки правительства РФ и ИСЭРТ РАН. Дальнейшее направ-
ление исследования может быть связано со сбалансированной системой 
показателей (BSC) [6]. В основе системы 6 критериев:
1) финансовый критерий;
2) взаимоотношения с клиентами
3) внутренние бизнес-процессы;
4) обучение и развитие персонала;
5) удовлетворенность сотрудников;
6) окружающая среда (общество).
Здесь финансовый критерий будет работать как ограничение.
Соответственно, можно выделить показатели эффективности деятель-
ности МО по 6 критериям BSC, но это тема отдельного исследования.
Результат настоящего исследования – предложена система показателей 
для экспресс-оценки эффективности деятельности МО. По мнению авторов, 
система показателей для оценки эффективности деятельности МО позволит 
повысить эффективность экономической, социальной и управленческой де-
ятельности МО. Указано дальнейшее направление исследования – создание 
системы оценки эффективности деятельности МО на основе BSC.
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